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Institute zu Halle und Göttingen
1867 Balt. Wochenschrift Jg. 5, 
No 28, S. 432-439
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Reiseskizzen des Hrn. Prof. Carl Schmidt auf der 
Pariser Welt-Ausstellung. II. 1) Die pariser Ausstellung 
1867 
1867 Balt. Wochenschrift Jg. 5, 
No 29, S. 445-453
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Reiseskizzen des Hrn. Prof. Carl Schmidt auf der 
Pariser Welt-Ausstellung. II. 2) Frankreich's 
Phosphoritlage und ihre Verwendung 
1867 Balt. Wochenschrift Jg. 5, 
No 29, S. 453-462
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Reiseskizzen des Hrn. Prof. Carl Schmidt auf der 
Pariser Welt-Ausstellung. II. 3) Die Phosphorite und 
Kalisalzdüngen Deutschlands auf der Pariser 
Weltausstellung
1867 Balt. Wochenschrift Jg. 5, 
No 46 & 47, S. 718-727
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Reiseskizzen des Hrn. Prof. Carl Schmidt auf der 
Pariser Welt-Ausstellung. II. 4) Knochenmehl 
Knochensuperphosphat, Knochenkohle, Noir anīmalisé 
Poudrette und anderweitige Kunstdünder auswertiger 
(nicht französischer) Fabriken auf der Pariser Welt-
Ausstellung
1867 Balt. Wochenschrift Jg. 5, 
No 48, S. 733-739
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Reiseskizzen des Hrn. Prof. Carl Schmidt auf der 
Pariser Welt-Ausstellung. II. 5) Die Desinfektionsmittel 
auf der Pariser Weltausstellung
1867 Balt. Wochenschrift Jg. 5, 
No 48, S. 739-744
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Serpentine und Kalksteine am Monte Cerboli 1857 Ann. d. Chemie u. 




Spec. Gew. des Albumins. Fibrins, der Bluthkörperhen 
und Sehnen
1847 Ann. d. Chemie u. 








Südrussische Düngmittel 1872 Balt. Wochenschrift Jg. 10, 
No 1, 2, S. 11-18
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Synchronistische Tabellen über die 
Naturwissenschaftliche Journalliteratur von 1650-1893. 
Zusammen gestellt von Prof. Dr. Carl Schmidt
Dorpat C. Mattiesen 1895 
Schriften hrsg. von der 
Naturforscher-Ges. bei der 
Universität Dorpat = Trudy 
Obshchestva 
Yestestvoispytateley pri Imp. 




Zuckerbildung in der Leber 1859 Comptes rendus?? mitte 
PTA Bd. 49, 63
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Zuckergehalt der Moorrüben, deren Alkohol- und Nähr-
Aequivalent
1852 Ann. d. Chemie u. 




Zur Geschichte der Gährung 1863 Ann. d. Chemie u. 




Zur Kenntniss des Asarons und einiger daran 
beobachteten Krystallisationsphänomene
1845 Ann. d. Chemie u. 




Zur Statistik der Brauereien Dorpats 1864 Balt. Wochenschrift Jg. 2, 
No 23,24, S. 443-450
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Zur Statistik des Flachsbaues 1852 Ann. d. Chemie u. 




Zur vergleichenden Physiologie der wirbellosen Thiere Braunschweig 1845 79 S.
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich




Zusammensetzung der Torfmoose (Sphagnum 
cuspidatum und cymbifolium)
1869 Balt. Wochenschrift Jg. 7, 
N. 12, S. 157-158
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Transsudation im Thierkörper 1848 Ann. d. Chemie u. 




Trennung der Ceroxyde von Eisen 1852 Ann. d. Chemie u. 




Ueber d. Constitution des menschlichen Magensaftes 1854 Ann. d. Chemie u. 
Pharmacie (J. Liebig) Bd. 3, 23
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Ueber das Limon 1845 Ann. d. Chemie u. 








Ueber den relativen Werth lufttrockener Knochen, 
gedämpften Knochenmehls,  der Knochenkohle und 
Knochenasche als Düngmaterialien
1866 Balt. Wochenschrift Jg. 4, 
No 48, S. 756-757
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Ueber den Saccharit 1844 Ann. d. Chemie u. 




Ueber die chemische Constitution und den 
Bildungsprocess der "Lymphe" und des "Chylus"
1861 Bull. Acad. sciences St.-Pét. 
Bd. III, p. 355-369
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Ueber die Costitution und Bildungsweise des 
Gotthardsberger Tropfsteins
1868 Balt. Wochenschrift Jg. 6, 
No 36,37, S. 538-540
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Ueber die devonischen Dolomitthone der Umgegend 
Dorpats
1854-1857 Arch. f. d. Naturkunde 




Ueber die Einführung der Gasbeleuchtung in unseren 
Städten
1861 Balt. Monatsschr. Bd. III, 
H.2, S. 93-115
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich;  
Grewingk,C.
Ueber die Meteoriten-Fälle von Pillistfer, Buschof und 
Igast in Liv- und Kurland
1864 Arch. f. d. Naturkunde Liv-, 
Kur- u. Estlands 1. Serie, Bd. 3, 
Lfg. 4, /4/, S. 421-556, 1 Bl. Kart., 
2 Bl. Ill. 
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Ueber Pflanzenschleim und Bassorin 1845 Ann. d. Chemie u. 




Untersuchung der Roman- und Portland-Cemente 1869 Balt. Wochenschrift Jg. 7, 
No 11, S. 145-146
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich





Untersuchung des Ostseewasser westlich von der Insel 
Nargen aus 42 Faden Tiefe. [Notiz]
1884 Arch. f. d. Naturkunde Liv-, 




Untersuchungsresultate der Torflager in Marrama 1862 Livl. Jahrb. d. Landwirtsch. 
Bd. XV, H. 2, S. 139-144
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich




Wassergehalt, Aschenrückstand und Heizwerth des von 
Mitte Mai bis Mitte August 1877 producirten Livaer 
Maschinentorfs
1878 Balt. Wochenschrift Jg. 16, 
No 15, S. 225-230
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich;  
Dohrandt,Fr.
Wassermenge und Suspensionsschlamm des Amu-
Darja in seinem Unterlaufe
1878 Mém. Acad. sciences St.-
Pét. 7-iėme série, T. XXV, No 3, 
pag. 48 mit 1 Curventafel
Schmidt, Carl 
Ernst Heinrich
Vierordts Methode der Blutanalyse 1852 Zeitschrift f. rationelle 




Vorkommen des oxal. sauren Kalkes in den einfachsten 
Zellenpflanzen und dem Secret der Schleimhäute
1847 Ann. d. Chemie u. 




Über den Rigaer Portland- und Roman-Cement 1868 Balt. Wochenschrift Jg. 6, 
No 48 & 49, Correspondezen und 
Nachrichten, S. 730-731
